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p	Le monument Lepage commémore le tricentenaire de l’arrivée des Lepage en Nouvelle-
France. Installé en 1963 à Rimouski, là où René Lepage, f ils du premier colon, acquiert la 
seigneurie en 1694, le monument propose un symbolisme large : reflétant le temps, la base 
évoque l’arrivée de la famille alors que les stèles témoignent du courage, de l’audace et de la 
foi des Lepage pendant que la vasque de bronze est un appel à la ténacité des ancêtres dans 
la poursuite de leur œuvre.
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De ce nombre, à peine 10 000 pion-
niers et pionnières se sont établis par 
mariage, soit 42 % au xviie siècle et 
58 % au siècle suivant. Cette faible 
migration est souvent vue comme 
révélatrice de l’intérêt mitigé des 
autorités royales pour dévelop-
per leur colonie d’Amérique, les 
candidats au départ préférant eux- 
mêmes s’orienter – massivement – en 
direction des « îles à sucre ».
Les chercheurs du Programme de 
recherche en démographie historique 
de l’Université de Montréal (PRDH)
ont estimé que 89 % des Québécois 
de culture canadienne-française 
sont d’origine française ; 4 % sont 
issus d’autres pays européens et 7 % 
proviennent de contrées d’Améri-
que du Nord situées à l’extérieur 
de la vallée laurentienne. Moins de 
70 % des pionniers d’origine euro-
péenne, soit 5 000 hommes et 1 500 
femmes d’origine sociale très variée 
(engagés, soldats, « filles du roi », 
prisonniers, marchands, adminis-
trateurs et bourgeois), constituent 
ce qu’on peut appeler les pionniers 
fondateurs, au sens démographique 
du mot, soit ceux qui ont laissé une 
descendance connue. 
La région Poitou-Charentes et 
l’actuel département de la Vendée 
– c’est-à-dire les anciennes provinces 
d’Angoumois, d’Aunis, du Poitou et 
de Saintonge – ont contribué pour 
plus de 20 % des migrants établis 
par mariage au Canada, soit la plus 
forte contribution régionale à la base 
du peuplement fondateur du Québec 
actuel. Le Projet de recherche sur les 
origines familiales des émigrants fran-
çais et étrangers établis au Québec des 
origines à 1865 (PROFEQ), parrainé 
par la Fédération québécoise des 
sociétés de généalogie et la Fédé-
ration française de généalogie, a 
rassemblé dans son Fichier Origine 
(http ://www.fichierorigine.com) 
les f iches de quelque 1 100 pion-
niers et pionnières originaires de 
cette région.
p Érigé face à l’église de Rivière-Ouelle, 
au Bas-Saint-Laurent, le monument aux 
pionniers de la paroisse est dévoilé en 
1972, à l’occasion du tricentenaire de la 
concession de la seigneurie.
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Migrants, pionniers, fondateurs :  
aux origines du peuplement  
de la Nouvelle-France
Par Marcel Fournier
Les recherches récentes concernant la présence française au 
Canada indiquent que plus de 30 000 migrants ont foulé le sol 
de la Nouvelle-France entre 1608 et 1760. Les nombres relatifs 
au peuplement pionnier sont toutefois beaucoup plus réduits, 

























































pour la colonie ou après leur retour. 
Si leur résonance mémorielle est 
moindre et la mise en valeur de leurs 
liens avec la Nouvelle-France généra-
lement peu explicite, les lieux associés 
aux migrations en Poitou-Charentes 
rendent beaucoup mieux compte 
que leur contrepartie québécoise de 
la diversité des origines sociales des 
migrants : les soldats sont deux fois 
plus nombreux que les officiers, les 
engagés et les artisans aussi nombreux 
que les marchands, les gens d’Église 
et les officiers civils un peu moins 
fréquents que les paysans, et il y a 
autant de domestiques que d’admi-
nistrateurs. Les explorateurs sont 
toutefois bien représentés avec 10 % 
des sites. De façon moins inatten-
due qu’au Québec, le souvenir des 
Amérindiens est absent du paysage 
régional, alors que nombre d’entre 
eux y ont résidé.
Des deux côtés de l ’At lantique, 
certains personnages ressortent davan-
tage. Champlain est célébré autant 
en Poitou-Charentes qu’au Québec, 
avec une quarantaine de sites de 
chaque côté, dont, il est vrai, une 
vingtaine de plaques dénominati-
ves de rues dans l’un ou l’autre des 
quatre départements composant la 
région française. Avec la figure du 
pionnier ou du migrant fondateur, 
célébrée comme lui sur les deux rives, 
le « père de la Nouvelle-France » agit 
véritablement comme lien entre 
les mémoires québécoise et picto- 
charentaise et symbolise à lui seul, 
sous bien des aspects, cette histoire 
commune. D’autres personnages 
pourraient aussi fonder une mémoire 
partagée plus vive : des officiers ou 
administrateurs comme Le Moyne 
d ’Iberv i l le ou Jean de Lauzon, 
des gens d’Église comme Claude 
Chauchetière, le confesseur de Cathe-
rine Tekakwitha, ou des marchands 
comme les frères Hazeur.
En même temps, les corpus québé-
cois et picto-charentais présentent 
des écarts sensibles, surtout à cause 
du déséquilibre entre les territoi-
res couverts par les histoires et les 
mémoires. Ainsi, plusieurs person-
nages célèbres au Québec et bien 
représentés dans l ’ inventaire tels 
le « découvreur » Jacques Cartier, 
le puissant marchand Charles Aubert 
de la Chesnaye ou Marguer ite 
Bourgeois, fondatrice de la Congré-
gation Notre-Dame à Montréal, ne 
trouvent pas d’écho significatif en 
Poitou-Charentes. À l’opposé, alors 
que l ’histoire et la mémoire des 
Acadiens, dont plusieurs familles 
tentèrent de s’établir en Poitou après 
le « Grand Dérangement » de 1755, 
occupent une bonne place dans le 
corpus picto-charentais, elles sont 
pratiquement absentes des données 
québécoises. Enf in, sur bien des 
points, géographie du commerce, 
géographie de l’émigration et géogra-
phie des transports se recoupent et se 
superposent, témoignant de la force 
de l’interaction entre réseaux mar-
chands et processus migratoire.
Outre les trajets fondateurs de 
Champlain, et en dépit des différen-
ces entre les deux sous-ensembles 
de lieux recensés, c’est par le biais 
des itinéraires transatlantiques des 
Français, Canadiens et Acadiens de 
toutes conditions ayant participé à la 
construction de la Nouvelle-France 
que la relation métropole-colonie a 
pris corps. Elle est abordée dans ces 
pages à travers les traces matérielles 
et les données historiques associées 
à différents groupes, analysées à 
diverses échelles, depuis les nations 
amérindiennes jusqu’aux réfugiés 
acadiens en passant par les migra-
tions pionnières. Les données de 
l’inventaire rappellent à ce titre que 
le processus migratoire s’est bien 
accompli dans les deux sens.
t	La mémoire des familles souches, très 
vive dans la région de Québec, se présente le 
plus souvent sous la forme de plaques ou de 
monuments, telle celle qui rend hommage 
à des familles fondatrices de la paroisse de 
Sainte-Famille (île d’Orléans). La plaque, 
dévoilée lors des célébrations entourant le 
tricentenaire de la paroisse, est apposée sur 
la tour nord de l’église. L’édif ice, érigé entre 
1743 et 1747, est doté d’une façade ornée de 
cinq niches et encadrée par deux tours. Il fut 
garni d’un riche décor intérieur au xixe siècle. 
Le caractère mémoriel du lieu est souligné à 
la fois par sa protection à titre de monument 
historique depuis 1980 et par l’adjonction de 
plaques commémoratives sur sa façade.
© Samantha Rompillon / CIEQ, 2005, 
Q03-977 et Q03-250
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